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ABSTRAK 
 
Proses laktasi perlu mendapatkan persiapan sedini mungkin oleh ibu hamil 
trimester III. Dari hasil studi pendahuluan pada bulan April 2013 di BPS Sri 
Rahmawati, Krampon Sampang Madura dari 10 ibu hamil trimester III hanya 3 orang 
yang mengetahui tentang persiapan laktasi, sedangkan sisanya 7 orang tidak 
mengetahui mengenai persiapan laktasi pada masa kehamilan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang persiapan 
laktasi. 
Desain penelitian ini adalah non probability sampling. Populasi dalam penelitian 
ini semua ibu hamil trimester III sebanyak 30 orang, besar sampel 30 responden 
diambil secara total sampling. Variabel tingkat pengetahuan ibu. Pengumpulan  data 
menggunakan  kuesioner.  Pengolahan  data meliputi  editing, scoring, coding, dan 
tabulating kemudian diolah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah (43,3%) responden 
memiliki tingkat pengetahuan kurang, sebagian kecil (20%) responden memiliki 
tingkat pengetahuan cukup, hampir setengah (36,7%) responden memiliki tingkat 
pengetahuan baik tentang persiapan laktasi. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir setengah ibu hamil trimester III 
memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang persiapan laktasi. Oleh karena itu 
diharapkan tenaga kesehatan meningkatkan KIE tentang persiapan laktasi bagi ibu 
hamil trimester III. 
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